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LA COLEGIACION VETERINARIA EN CATALUNYA 
El primer Colegio que en Cata lunya se fundó fué el de Ba rc elona 
en 1900, con la siguiente Junta: Pr es idents manuel martínez, Vicepre-
siden ts miguel Escasany, Secr e taria José Ba rceló, Vicesecretaria Jaime 
masanella, Te sorero Jaime Pujol y Voc ales Jose mas Alemany, Feliciana 
Vicen y Jo sé Ri e ra Gusta. Estando su primera sede en calle Ta ll e rs 22. 
Poca ti e mpo antes se fundó l a r e vista " La Veter inaris Ca talana" que 
fué portavoz del Colegio. 
Al Presid e nts ma rtíne z le sucedier on Turró Darder en 1904, 
Sugrañes Bardají en 1914, Antonio Darder en 1916, Ca yetano López en 
1918, Martí Frei xas en 1922, Rueda Villanueva en 1924, Pedro Farreras 
en 1928, Alberto Brugal e n 1930, Joaquín Grat a cós en 1931, Danés Casa-
bosch en 1934, Ga rci a Neira en 1940, Ba rtolomé Palmer en 1941, Jose mê 
Villarich en 1944p Aniceto Puigdollers e n 1946, Alfredo Albiol en 194 
Seculi Brill as e n 1954, Costa Batllori e n 1977, Caral Foix en 1980, 
Claveguera en 1980 y Monné Orga en 1984. 
Las sedes del Colegio de Bar celona han sida: En calle Tallers 22 
Plaza de eataluny a 9, en 1920 en Sa nta Ana 28, en 1931 en Via Layetana 
31, en 1933 en Puertaferrisa 10 y desde 1953 en Rep ublica Argentina 25o 
Las principales manifestaciones del Colegio de Barcelona 
entre otras han sida las cinca siguientes: 
1917 - "IV As amblea Na cional Vet er inaria" que duró 7 dias, con partici-
pación de las figuras nacionales veterinarias. 
1929 - Coincidi endo con la Exposición Inte rnacional de Barcelona, se 
celebra el " Congr es o Ve terinario Español", que duró 8 dias y 
tambien de gran trascendencia nacional. 
1958 - Inicio de los "Symposiums Regionales de Catalunya anuales y so-
bre temas monograficos", a celebrar en turno rotatorio anual en 
cada una de las sedes de los 4 Colegios. 
1967 - "Semana Nacional del Ganado porcina y sus Industrias" que se ce-
lebró en el Palacié de Congresos de la Feria Internacional de 
muestras de Barcelona en montjuich con exposición de ganado en 
viva, y su gran éxito fué la plataforma del Expoavicola-75o 
1960 La " I Semana Nacional Veterinaris " sobre el tema La Inspección 
de Alimentos y la Bromatologia, celebrada en la Facultad de me-
cina de Barcelona. 
• 
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ENSEÑANZA VETERINARIA 
Como tal empieza en 1793 con la fundación en madrid de la primera 
Escuela de Ve terinaria de España, peró el Tribunal del Protoalbeiterato 
subsistió hasta 185Do En 1847 se cr e aran las Escuelas de Zaragoza y 
Cótdoba, y em 1852 la de León. Todas éstas Escuel a s expedian el titulo 
de Veterinario de 2§ (con 4 cursos) y la de madrid el de 1§ (con cinca 
cursos). En 1871 se unifica para todas las Escuelas el Plan de 5 cursos 
y desaparecen los Vet e rinarios de 2§o· Durante el periodo 1882 a 1924~ 
hubo Escuela de Ve terinaria en Santiago de Compostela. 
En 1912, pa ra ingr e sar se empieza a exigir el titulo de Bachiller 
completo • 
En 1914 en Barcelo na, el politico Alberto 8astardas pide una Es-
cuela de Veterin a ria para Ca talunya, quien afirma que sibien sabran Es-
cuelas de Veterinaria españolas, falta una que sea buena y se adapte a 
las necesidades de Catal unyao Se pide a los veterinarios Turró, Darder 
y Rosell i Vil a qu e c a da uno de ellos informeo Lo s citados inf ormes pa-
saron al Consell d'Invea t i ga c i ó ~edag Òg ic a que los examin6, y como si 
no los hubi e se e n~ end ido , propans un a Escuela Oficial que pudiese expe-
tir Titlos como dec i a el señor Ba sta rdas, elev a ndose tan s6lo la calidad 
científica (peró de scu ida ddo l a pa rts a plicativa y practica)o 
Hubo e l proy e cto de e nviar 4 vete rin a rios pensionados al extranjero 
(Francia o Al e mani a ) per ó la gu e r ra e u r opea lo impidióo 
Se nomb r 6 una Co mi s ión de 12 mi e mbro s , de los que sólo uno era 
miembro del Cole gio de Ve t e rin ar io s . Turró y Dard e r enf a da dos por ella 
se retir a ran de é sta l a bor. 
Los Veter inari os cata l a ne s y lo s Col e gios hici e ron un a c a mpanya 
viol e nt a por los sigui e nt e s motivos: 
lQo- Por el t e moe de a um e ntar un a pl é tor a que ya existia. 
2Q.- Por no qu e r a r cont a r con el a se s or a mi e nto de lo s Col eg ios. 
3Q.- Por que e l Con se ll d~Inve s ti ga ci6 PedagÒ gica no hi z o dema s iad o c a so 
de lo s vet e rin ar io s Da rd e r, Tu r ró y Roseml i Vila. 
Con s ecu e nc i a de t oda lo cit ad a e n ma drid, el ministro de Instruc 
ción Pública pro h ibió que se cr ea r a nin gun a Es cu e la sin que hubi e r a e l 
Inform e Previo de Instru cc ión Pública o 
En el Congre Univ e r s i ta ri Cata la de 1918, Rosell i Vil a ins-
\ 
tigado por Leandro Cervera, insiste en la c~eación de una Escuela de 
Veterinaris con 6 cursos (comprendiendo Medicina, Zootecnia y Sanidad 
de los alimentos) con muchas practicas y con profesorado el mas eficien-
ts ( catalan, español o extranjero)o Peró este gran proyecto no pudo 
llevarse a la realidad, ~or falta de apoyo y sobre toda por falta de me-
dios económicoso En 1920 se aprobó el Plan de la Escuela Superior de 
Zootecnia con 4 cursos (2 de Agricultura~ mas 2 de Zotecnia)o y se podia 
prolongar un curso mas para obtener el titulo de Ingeniero i médico 
zootécnicoo Se iniciaran los estudios en un edificio destartelado, se 
hacian obras de mejora, etc. peró por falta de dinero no se llegó a ter-
mino. La idea inicial se basaba en que con los beneficios de la granja 
que se iba a instalar pagaria en gran parte los gastos de la Escuelao 
mientras tanta en España, Gordón Ordas mejoró el Plan de estu-
dios de Veterinariao En 1943 las Escuelas Superiores de Veterinaris 
pasaron a ser Facultades, creandose las Especialidades (al menos teori-
camente)o En 1953, ~lan mejorado de e studios con 6 cursos. En 1967, 
los estudios se reducen a 5 cursos, y se implantan a partir de 4Q curso 
las 3 ramas de pre-especialidadeso 
En 1982 se crean las Facultades de Barcelona y murcia, en 1983 
la de Caceres y en 1984 la de murcia. 
Por fin en 1982, se consiguió el sueño de muchos politicos y 
veterin a rios catalanes con la puesta en marcha de la Facultad de Vete-
.. rinaria en Bellaterra, siendo su primer decano e~ doctor Francisco Pu-
chal Nas, quien por falta de apoyó dimitió en 1985 por no disponer de 
medios humanos y materiales para dar una buena emseñanza. En 1985 se 
procedió a la colocación de la lê piedra de la facultad de Veterinaria 
de Bellaterra, que confiamos en que reuna las maximas y óptimas condi-
ciones de una enseñanza moderna y eficients. Sólo un sector veterimario 
muy minoritario, alegando que en España sobraban ueterinarios en número 
y faltaban veterinarios especialistas, era partidario de en su lugar 
haber cre a da una eficaz Escuel a de Especialización Veterinaria para 
veterinarios post-graduados. 
• 
• 
1975 - Expo~aviga 75, Exposición anexa al 13Q Symposiu~ de la Sección 
Española de la Asociación mundial de Avicultura Científica y con 
participación internacional, y celebrada en el Palacio de Congre-
sos de la Feria Internacional de Barcelona. Y que continuara ce-
lebrandose cada dos años (años impares) y extendida tambien a to-
das las especies ganaderas por lo que adquirira el nombre de 
EXPOAVIGAo 
Ademas de las seis citadas, otras importantes manifesta-
cienes cientificas del Colegio de Barcelona fueron: 
1907 
Años 
1944 
1946 
1955 
1956 
1958 
1961 
1968 
Participación catalana en la I! Asamblea Asamblea Nacional. 
30 - Cursillos sobre bacteriologia por Vidal munné. 
Cursillo de ampliación veterinaria y orientación ganadera • 
Asamblea Regional Ve terinaria. 
Cursillos internacionales de Cirugia en Barcelona. 
Symposium sobr e r e tención placentaria. 
• 
Se inician los Symposiums Regionales sobre temas monograficos a 
celebrar anualm e nte en los 4 Colegios catalanes en forma rotatoria 
Cursillo intensiva de Economia agro-pecuaria. 
Se inician l a s Jornadas Vet e rinarias Hispano-Francesas (en w~68 
sobre frio, y sobre glosopeda; en 1970 sobre salmonelosis; en 1974 
sobre infecciones del bovina; en 1976 sobre higiene de carnes; 
en 1977 en sesión con AVEPA). Destacando en su organización el 
doctor Esteban Fe rnandez. 
Etc. etc. 
SERVICIOS VETERINARIOS DEL VALLES ( S E V E V A ) 
Fué una asociación civil de Veterinarios del distrito de 
. . fen total 16) Granollers tanta t1ulares como l1brès y que tuvó por finalidad la mejor 
formación de los vet e rinarios paDa asi poder atender mejor a la ganaderia 
de la comarcao Haciens~se una gran divulgación ganadera a base de char-
las, la radio y la prensa. En 1960 se inauguró un local. El primer pre-
sidents fué Llobet Arnau, a los que siguieron Bllabriga Vidaller y des-
pues Oms Dalmau. 
'· 
LA " GENE RALITAT " DE CATALUNYA Y U!JS VETERINARIA 
La Ge nera lit a t, hoy de nuava r estab l e ci da , e s f ruto de una s s ri e 
de a nt e c e de ntes hi s tótico s . Debe mo s pa rtir pa r a e lla de "L a s Ba ses pe r 
a l a Constitució Reg i ona l Ca t a l a na " a probada s e n 1892 e n Ma ntresa, y e n 
la que como fa ctor impo rtan t s pa r a la o r ga niz a ción veter in a ri a se recon • c e 
a l a comarc a na tur a l; y po r últi ma e l " e st a tut de Ca t a lunya " a prob a d• en 
1932. Toda e lla t rae c ons igo que e n l 93 ls e c r e e e l " Consell d'Agricultur a 
Ra ma de ria i Boscos" , y en e l c ual figur a ran como r e pr ese ntant e s ve terina-
rios S a baté s Ma ll a y Rose ll i Vil a . 
En 1933, se cr e é l a Di r e c c ió dels"S e rv e is de Ram aderi a i Vet e rinatia", 
con las secciones de Ram a de ria ( que de pe ndi a de Agricultura) y Epizootie s 
tt i Sanitat Vet e rin ar i a ( que de pe ndian de Sanitat. Desgr a ciadam e nte al añ • 
sigui e nte s e a nuló ésta"Di r e cció". 
En 1933, t a mb ie n s e c r ea la "Conselleria de Cultura, con la elabora-
ción del " Es t a tut de l a Univeritat Autónoma" a los efectos de crear unas 
enseñ a nzas mas de ac oDde con las ne ces id a des de Catalunya. 
Tambien e n 193 3 , se c rea el "Col.legi Oficial de Veterinaris de Ca-
talunya" con cinca De l egac iones (B a rcel on a capital y las cuatro pr•vincias 
sl§Mei §l prime r pres i denta don José Vidal Munné, a quien le sucedié en 
1936 Jaime Pagé s Basa ch. 
En 1935, la Con se lleria de Sanitat r e glam e nta el " Procés de 
Higienització de la l le t " y e n el que tuvo una actuación muy destacada 
Vidal Munné. 
En 1936, s e formó un a "Comisió Ase s or a de Ramaderia" y en la cual n• 
figuraba ningún ve t er i na r io. 
Con la guerra civil s e suprimió l a Gen e ralit a t, hasta que en 1977 fué nue-
vamente rest a ~rada. 
En 1978 se tr a spas a n c omp e t e ncias de l a Administración del Estada a la Ge-
neralitat en matari a de Agricultura. Est a mismo año es designada Conse-
ller de Agricultura Josep Roig i Ma grinya, al que siguió en 1980 el Vete-
rinario don Agustin Ca ral Foix. 
Tambi e n hay qu e destacar al ve t e rin a rio Josep Tarrag é i Colominas 
que fué nombr a da Dir e ctor Gen e ral de Promoció i Desenvolupament, mas tarde 
Secre yario General Técnico del Departam a ent d'Agricultura, Ramaderia i Pe 
ca, y por última como Dir e ctor del " Institut de Recerca i Tecm • logia 
Agroalimentaria" (I.R.T.A.). 
